





























前~ßれす .30 回伴‘約!t7Vþ仏1flÆtlとちが1動ロレ、 守位五~I 三好ゴicfr¥り~，ヒ日しじコー/レ念上\j'J:. した。(犬空宇f('\vJfJ~~I手配色紙dk負担品幻
September 30. 1995 
EncJo艶dlsacopyofale仕erto Lt. Gener・1C&mp sans自主.Corar岨nder-In-
Chlef or the US MarlneαJl'pS ba艶 dIn OklI岨w8.， r開園"BattenWomen's Group"， 
aJo団Jfe由旬担tgroup担Naga掴 kl. The women 1ft Nagasakl. Japan. are upset 
andd田 plyangered by tb勉 aweful廿加e.tbe rape by US mllltary servlcemen 
on a Japanese glrl llvlng In Ok佃awa.
Admlnlstrator In charge of H岨IthCare 
Whlte House 
Dear Ms. Hll姐ryR. Cllnton 




























Date: 18 5epte..ber 1995 
Lt. GeneraJ C&mp I恒Z祖国
ComlDellder-凪-Chlef
U5 Marlne Corps凪 Okl抽 wa
D曲 r5lr: 
We. the women凪Nagas拙I.are uutraged by the rape叩 ag仕Jwhlch 
hapi>園町dln
Oklnawa on 4 September. Thls自国e包囲恒hu副 nand h町 r/fy恒耳凪 the
田 nsetbat the 
three剛山岡町田rvl目 men.曽 tup a plan In adv曲目・ abducteda glrl.
回国Clnedher.回 d
raped ber rep蝿旬dlyamong thr田 d 世間m. Thls Is a double crlme. s
田町踊eaod chlld 
abuse. Tbls crln時祖国mostcomp.副官bleto mans匝.ughteras they∞mple恒Iydestroyed her 
ruture. It aJSO r副sedterr1ble r.田町田d割盟seor humlJlatlon a岡田gUS~
品pane置同町四・
FaJ出向llyyours. 
We request for yOur prompt declsJon on thls lssue. 
The岨 lerday.回冊eof出eI時価回rsof our gr凹 ppartlclpal:A，.)曲目leNGO 
forum or Unll:A，.) Natlons Fourth World 0叩 f町田ceon Women. Theref四'"e. we 
vlvldly remember b刷 muchwe were 1田pr田sedwith y'凹 rsp割"，badv'由説Ingr.町
human rlghts. Thls担 whywe師、 sendlnga四 pyorthe le枕erto you. 
We I回peyou "，11 understand what回sbapp回目d加 theglrl and how much 
崎町e曲配kedto know the fact位国土佐E 品pan帽 epoll回国sno rlllbt ro国 H
up the suspec恒 orthe曲 seas the U5 -品panStatus-oC-Porces Agr館四回t， a












? ? ???? ?， ， ， ，????
We叫且 apprモclareIt very lRuch If you wouJd klndly reply祖国田dJet us 
know your oplnlon on th恒 problem.
系人的l手本当(ミ湾、づてl，る.グ
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q~3町守授提訴聞
簡の申、怒りの声をあげてデモ行進する長崎市民ら
